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En el siguiente estudio se muestrearon 45 desinfectantes adquiridos en diferentes cadenas de 
supermercados de la ciudad de Quito correspondientes a zonas del norte, centro y sur, durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2013. Se procedió a realizar este muestreo 
aleatorio para obtener la mayor cantidad de variedad en el número de lote del producto y 
justificar el estudio. El producto se evaluó frente a 5 diferentes microorganismos, cepas 
ATCC específicas a escala MacFarland 2, con 3 concentraciones del producto. El estudio 
mostró una diferencia significativa en cuanto a su acción germicida, la misma que está 
relacionada con las variables concentración y tiempo de contacto frente a los 
microorganismos evaluados entre las distintas marcas de los desinfectantes. Para mantener 
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In the following study 45 disinfectants acquired in different areas of the city of Quito (north, 
center and south) during the months of September, October and November 2013. They 
proceeded in this way to get as much variety in sampled the batch number of the product and 
be able to justify the study. Sampling the product against 5 different microorganisms, which 
were designated strains ATCC disinfectant for the study, with three different dilutions of 
MacFarland and 2. The study showed a difference between different brands of disinfectant 
products, as well as in time of action of the product on microorganisms, which also showed 
dramatic differences. Because we did not permit any of the brands tested using your product 
in our study, we reserve the names of each disinfectant, although we can argue that both the 
price, as manufacturing and where the product was manufactured have great impact the 
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1. Antecedentes de la Investigación 
 
En nuestro país, ocurren problemas de resistencia microbiana, y a pesar de esto, son muy 
pocos los estudios que se han realizado en el ámbito nacional, sin embargo,  efectuar prácticas 
de limpieza dentro de todo hogar es de gran importancia, ya que, la reducción de la carga 
bacteriana,  también está sujeta a otros paramentos, tales como: demografía, estado de las 
viviendas, red de alcantarillado, factores que influyen sobre la efectividad de los antisépticos de 
uso común o doméstico, independiente de cualquier práctica de higiene, es cierto que la 
efectividad de los productos antisépticos y desinfectantes de las personas, en cuanto a la 
continuidad del uso de los mismos y la forma de aplicarlo dentro de su hogares. Los agentes 
antisépticos y desinfectantes son usados extensamente, tanto en hospitales como en  los hogares 
ecuatorianos, siendo una parte esencial de los programas de control de infecciones, cuyo 
propósito está abocado a controlar la propagación de infecciones, tanto nosocomiales en el caso 
de ambientes hospitalarios como en la comunidad. Además, las esponjas de limpieza y toallas 
contaminadas por el uso diario, pueden resultar una fuente continua de contagio, donde es 
común la presencia de Escherichia coli O157, como es el caso del hipoclorito de sodio, que en 
todos los estudios ha demostrado efectividad contra: S. aureus, S. typhi y E. coli.   
 
El uso doméstico de los desinfectantes, busca generar superficies limpias y libres de 
impurezas, de manera que, se garantice un ambiente adecuado para todos los habitantes de un 
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determinado lugar, debido a que, los microorganismos o agentes infecciosos pueden 
desencadenar la transmisión de diversas enfermedades infectocontagiosas.  
 
La carga bacteriana doméstica está directamente relacionada con la adquisición de 
infecciones bacterianas; sin embargo, la presencia de gérmenes patógenos, en aquellos objetos 
de uso casero, no siempre implican un riesgo inminente de infección, pero sí está claro que el 
uso de desinfectantes interrumpe la cadena de transmisión de infecciones relacionadas a los 
objetos inanimados. En virtud de lo cual, el uso apropiado de los desinfectantes, con los 
respectivos estudios que avalen los niveles de efectividad de los mismos, previenen la 
transmisión  de gérmenes, considerando que,  mantener bajos niveles de carga bacteriana, 
depende de la frecuencia de la utilización de los productos desinfectantes, de los componentes 
de estos, de la efectividad, entre otros factores. 
 
Numerosas familias tiene el hábito de limpiar de forma constante sus hogares, locales, 
oficinas, etc.; sin embargo, el uso de este tipo de productos se basa en la costumbre del hogar, 
de la familia o del entorno, y en muy pocas ocasiones se consideran las recomendaciones del 
fabricante. Ante esta realidad, surge la cuestión de ¿cuál es el procedimiento adecuado a seguir 
para lograr un desinfección segura?, ¿con qué frecuencia se debe realizar?, o ¿el aroma incide 









Realizar una correcta desinfección de las superficies de los objetos, es la forma más idónea 
para evitar contagios de microorganismos patógenos, efectuando un correcto uso de los 
productos de desinfección, acatar las recomendaciones indicadas en la etiqueta de seguridad del 
producto, y así evitar cualquier tipo de toxicidad y riesgo para las personas, animales y el medio 
ambiente. Ante lo cual, se recomienda llevar a cabo una adecuada desinfección, a pesar de que 
no se destruyen necesariamente todos los microorganismos, se reducen notablemente, hasta 
llegara a niveles aceptables, que no resultan nocivos para la salud. La acción desinfectante actúa 
sobre la estructura y metabolismo de los microorganismos, para eliminarlo, minimizarlos e 
impedir cualquier tipo de transmisión, sin embargo, la resistencia de los microorganismos a 
múltiples sustancias desinfectantes, constituye  un problema de salud pública, observado a 
escala mundial. 
 
En la actualidad, el uso doméstico de todo tipo de desinfectantes es usual y cotidiano, puesto 
que, son productos químicos que inhiben o destruyen microorganismos presentes sobre áreas 
de superficies inanimadas, y constituyen la primera línea de defensa contra los microorganismos 
patógenos resistentes. Hay una tendencia a intensificar el uso de los desinfectantes a nivel de la 
población, volviéndose una costumbre cotidiana y habitual de uso doméstico, pues  cada vez, 
las bacterias son capaces de resistir la acción bactericida de los desinfectantes lo que ha llevado 
a los fabricantes a seleccionar cepas bacterianas resistentes, las mismas que, pueden deberse a 
una propiedad natural llamada denominada intrínseca, o puede ser adquirida, por mutación de 
las bacterias (Guillermina, 2011, págs. 130-135). 
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Aunque los beneficios que ofrecen son múltiples, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 Los desinfectantes no son universales en eficacia. 
 
 Un buen antiséptico puede no ser efectivo como desinfectante, sin embargo, existen 
otros desinfectantes que resultan tóxicos como antisépticos. 
 
Aspectos como el mantenimiento y conservación de los antisépticos y desinfectantes, deben 
ser explícitos y basados en un criterio científico, considerando que, se deben guardar en sus 
envases originales y conservando las respectivas tapas originales del frasco. Además, las 
diluciones y el fraccionamiento de estos productos desinfectantes, deben ser utilizados de 
acuerdo a las recomendaciones, concentraciones y medidas encomendadas por el fabricante 
(Guerra, 2005, págs. 201-203). 
 
Las grandes empresas productoras de desinfectantes, han tenido como objetivo desde su 
origen, mejorar su competitividad empresarial y ganar cuota de mercado, para lo cual, ha ido 
implementando programas  y estrategias que favorezcan el mejoramiento de la calidad de sus 
productos de desinfección.  En la actualidad, el entorno del hogar tiene una connotación 
sociológica o antropológica, pues a más de ser el lugar de convivencia, comprende un espacio 
de intercambio social y humano. 
 
La función básica de los desinfectantes es intentar  minimizar, eliminar o mitigar la presencia 
de microorganismos, sin embargo, la resistencia de los mismos se vuelve un gran problema 
grave de salud pública. De manera que, en los últimos años se ha incrementado el uso de agentes 
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antimicrobianos por parte de la comunidad, como es el caso de los biocidas que incluyen a los 
desinfectantes y cuyo uso se ha generalizado. En tal virtud, un biocida es un término que 
describe a un agente químico de origen sintético o semi-sintético, que a determinadas 
concentraciones y condiciones, puede inactivar o destruir microorganismos en tiempos 
previamente establecidos por el fabricante (Guillermina, 2011, págs. 130-135). 
 
Los biocidas, de acuerdo a su accionar, se clasifican en: 
 Preservantes 
 Esterilizantes 
 Antisépticos  
 Desinfectantes 
 
La importancia de la desinfección radica en que evita contagios de enfermedades a causa de 
gérmenes patógenos. Para realizar la limpieza y desinfección de superficies, dentro de la 
viviendas sobre todo, los fabricantes de desinfectantes ofertan en el mercado gran variedad de 
productos químicos, que permiten acabar con virus, hongos, algas o bacterias estos productos 
están preparados con productos como: amonios, cuaternarios, aldehídos, peróxidos, 
hipocloritos, yodoformos, etc., que proporciona una función fungicida y bactericida . 
 
Todos las instalaciones de una casa o  departamento, requieren una desinfección periódica, 
ya que es aquí donde todas las personas componentes de la familia realizan diversas actividades 
diarias, al margen de satisfacer sus necesidades fisiológicas. Sin embargo, estos espacios no 
siempre se encuentran en condiciones adecuadas de higiene y limpieza, poniendo en peligro la 
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salud de los integrantes de quienes habitan dicho hogar, ante lo cual, se hace necesario e 
indispensable brindar condiciones de salubridad, para mantener la salud de las personas que 
integran las distintas familias. De ahí la importancia de establecer métodos de desinfección 
adecuados, usando desinfectantes de buena calidad y siguiendo las indicaciones o 
recomendaciones del fabricante, para así garantizar la salubridad en estas áreas. 
 
Los procesos de limpieza y desinfección, comprende el conjunto de actividades que se 
aplican a cada una de las áreas de determinado lugar, sea este departamento o casa,  con el 
objetivo de eliminar o disminuir a un mínimo aceptable, la carga microbiana presente. En el 
caso de desinfectantes de uso doméstico, este va dirigido a diferentes áreas del hogar como: 
sala, dormitorios, comedor, áreas de ocio, de estudio, pasillos y fundamentalmente a aquellos 
puntos más críticos que son la cocina y los baños.  
 
La garantía de sanidad en superficies, se fundamenta en el control microbiológico de la 
presencia, multiplicación y propagación de los microorganismos, esto se aplica generalmente 
en empresas procesadoras de alimentos, áreas críticas de clínicas, hospitales y restaurantes 
principalmente.  
 
En el caso del hogar, esto se vuelve difícil, por lo que se requiere una desinfección periódica,  
haciendo caso a las indicaciones del desinfectante a ser usado.  
  
Es importante que, las autoridades competentes diseñen un plan para desarrollar estudios 
microbiológicos y epidemiológicos en el campo de la resistencia  a los agentes desinfectantes, 
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en general se recomienda no diluir los productos durante el proceso de la limpieza y dejarlos 
actuar durante el tiempo recomendado, su  uso inadecuado ocasiona que las bacterias puedan 
sobrevivir y volverse tolerantes a un determinado antiséptico, por este motivo se hace necesario 
que el país incentive estudios que determinen los niveles de resistencia a los desinfectantes que 
son mayoritariamente usados y así de estos resultados se pueda implementar medidas que 
conlleven a implementar planes donde los fabricantes estudien y habiliten programas continuos 
de investigación para el mejoramiento en la efectividad  de los desinfectantes de uso doméstico 
(Guillermina, 2011, págs. 130-135). 
 
Los Agentes antisépticos y desinfectantes son usados extensamente  tanto en hospitales y 
centros de salud, como en los hogares ecuatorianos; dichos productos desinfectantes se usan en 
una  amplia variedad de tópicos y aplicaciones, siendo una parte esencial de los programas de 
control de infecciones, cuyo propósito está abocado a controlar la propagación de infecciones, 
tanto nosocomiales en el caso de ambientes hospitalarios y la comunidad en general, objeto del 
presente estudio. 
 
1.2.  Justificación 
 
El objetivo del uso de desinfectantes es la inactivación de microorganismos depositados en 
cualquier superficie de un objeto inanimado.  
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Además, permiten mantener en  condiciones asépticas ambientes como: agua, aire, 
superficies sólidas tales como: equipos, instrumentos y superficies corporales. Su aplicación 
abarca el ámbito doméstico, hospitalario y curativo (Ahues, 2002). 
 
A menudo se emiten varias opiniones sobre las bondades o fracasos de un determinado 
desinfectante, sea este de uso doméstico o industrial; lo cual se debe a la diversidad de factores 
que se deben considerar para que un desinfectante pueda actuar con toda su capacidad en un 
proceso de desinfección. 
 
Con el desarrollo del presente estudio buscamos concientizar y desarrollar una propuesta de 
mejora en las necesidades de la población respecto al uso de desinfectantes domésticos y que 
las expectativas de la población vayan acorde a la realidad de las especificaciones del fabricante. 
 
El presente estudio nos permite aplicar conocimientos adquiridos en nuestra vida estudiantil, 
pensamos que el tema Evaluación de la calidad germicida de los desinfectantes de uso 
doméstico, nos permita tocar un punto sensible de la comunidad como es la desinfección dentro 
de los hogares y por ende la prevención de enfermedades en la población ecuatoriana. 
 
La cantidad de materia orgánica presente, el número y tipo de microorganismos  y las 
características químicas del agua a utilizar, son factores que inciden, varían  y determinan la 
buena o mala desinfección, a pesar de que las indicaciones del fabricante se cumplan a 
cabalidad. A nivel de laboratorio, se puede hacer una evaluación de los desinfectantes, 
utilizando cepas ATCC específicas para este procedimiento, empleando como diluyente el agua 
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estéril  y así comparar distintos productos en igualdad de condiciones, de tiempo y temperatura 
de exposición. 
 
En el Ecuador existe poca información respecto a la eficacia de los desinfectantes de uso 
doméstico, razón por la cual, el principal objetivo de la presente investigación se orienta a 
determinar in vitro, la actividad germicida de los desinfectantes de uso doméstico vendidos en 
4 cadenas de supermercados de la ciudad de Quito, frente a una densidad poblacional McFarland   
2 (6 x 108 UFC/ml) de Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli, ATCC 35218, 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC 13311 , Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 10231, de acuerdo a una referencia oficial 
de la página web www.atcc.org, la cual, además de distribuir cepas ATCC, también nos da una 
reseña de su aplicación en el campo investigativo. 
 
 
1.3. Planteamiento del Problema 
 
La forma más efectiva y certera de eliminar a los microorganismos, entre los que se incluyen 
los pertenecientes al dominio Bacteria, es mediante la exposición a agentes químicos o  físicos  
en condiciones establecidas tanto de tiempo como de concentración. 
 
Uno de los principales problemas detectados con el uso de desinfectantes comerciales a nivel 
doméstico, es que el consumidor, por lo general, no respeta el tiempo de exposición ni la 
frecuencia del desinfectante, con la superficie de objetos inanimados. 
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Muchas sustancias a base de químicos, son capaces de causar la mortalidad o inhibir el 
crecimiento de los microorganismos patógenos. Sin embargo, ningún desinfectante tiene amplio 
espectro de actividad bactericida.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el presente estudio se orienta a  conocer la actividad 
germicida de los desinfectantes vendidos en 4 cadenas de supermercados de la ciudad de Quito, 
utilizados con propósitos domésticos, para lo cual se pretende responder  a la siguiente 
interrogante:  
 
¿ES EFECTIVA LA ACTIVIDAD GERMICIDA DE LOS DESINFECTANTES DE USO 






Los objetivos de la presente investigación se orientan a efectuar determinadas acciones, que 
permitan contribuir adecuadamente con el desarrollo del tema de investigación. Los objetivos 
se presentan de forma clara, precisa y que puedan medirse, para así lograr llegar a los resultados 
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1.4.1 Objetivo general 
 
 Evaluar la actividad germicida de desinfectantes de uso doméstico, vendidos en cuatro 
cadenas de supermercados de  la ciudad de Quito, para determinar los niveles de 
efectividad de los mismos, y su aporte a la sociedad. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
14.2.1. Levantar una base de datos de los desinfectantes de uso doméstico, que son 
comercializados en 4 cadenas de supermercados de la ciudad de Quito, estableciendo los 
antecedentes de la investigación. 
 
1.4.2.2. Determinar aquellos aspectos relevantes para el desarrollo de la presente 
investigación, respecto a los desinfectantes, sus mecanismos de acción, características y 
clasificación de los mismos. También, es necesario definir los términos más usuales a lo 
largo del presente estudio, para facilitar la comprensión de la investigación. 
 
1.4.2.3. Efectuar la investigación, estableciendo los materiales y metodología necesaria 
para el análisis de la muestra seleccionada de desinfectantes, que permite: 
 
 Establecer el tiempo necesario de contacto mínimo, para cada desinfectante, 
en el que la actividad germicida de los desinfectantes sea efectiva, frente a las 
distintas cepas: Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium 
ATCC 13311, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas 
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aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 35218  y Candida albicans 
ATCC 10231.  
 
 Definir la dilución mínima necesaria, en la que la actividad germicida de los 
desinfectantes frente las cepas Salmonella enterica subsp. enterica serovar 
Typhimurium ATCC 13311, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 35218 y 
Cándida albicans ATCC 10231 sea efectiva, a partir de inóculos 
correspondientes a la escala de MacFarland. 
 
 Definir los distintos factores determinantes, que influyen en la capacidad de 
desinfección del producto. 
 
 Determinar, tanto la cepa que resulte más sensible como aquella que sea más 
resistente de eliminar.  




2. Marco Teórico  
 
2.1. Definición y antecedentes 
 
Dentro del presente capítulo, denominado como marco teórico, es importante definir 
términos relacionados con el tema de estudio, como es el caso de los desinfectantes, sus 
características, clasificación y términos relacionados, que se incorporan en el marco conceptual. 
 
2.1.1. Desinfectantes y desinfección a nivel doméstico. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2005), un desinfectante se define como: 
“Sustancia o mezcla de sustancias químicas utilizada para matar microorganismos, pero no 
necesariamente esporas. Los desinfectantes suelen aplicarse a superficies u objetos inanimados” 
(pág. 89).  
 
Los desinfectantes son productos químicos que inhiben o destruyen microorganismos 
presentes sobre áreas de superficies inanimadas, los desinfectantes constituyen la primera línea 
de defensa contra los microorganismos patógenos resistentes. Hay una tendencia a intensificar 
el uso de los desinfectantes a nivel de la población volviéndose una costumbre cotidiana y 
habitual pues  cada vez las  bacterias son capaces de resistir la acción bactericida de los 
desinfectantes lo que ha llevado a los fabricantes a seleccionar cepas bacterianas resistentes, las 
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cepas resistentes pueden ser por una propiedad natural llamada resistencia intrínseca, o una 
propiedad adquirida por mutación de las bacterias (Guillermina, 2011, pág. 130). 
 
La OMS (2004) define a los desinfectantes como: “un agente químico  que destruye o inhibe 
el crecimiento de  microorganismos patógenos en fase vegetativa o no esporulada” (pág. 272). 
Cabe mencionar que, los desinfectantes no siempre eliminan todos los microorganismos, sin 
embargo, sí los reducen a niveles mínimos establecido, de manera que no representan un peligro 
para la salud de los seres humanos, es decir, no perjudican la salud ni la calidad de los bienes 
perecederos, pudiendo ser aplicados sobre objetos, instrumentos y superficies, para evitar 
cualquier tipo de infección.  
 
Cabe mencionar que, la desinfección a nivel doméstico, puede ser más eficiente llevando a 
cabo una limpieza periódica y completa, que permita evitar la acumulación de materia orgánica, 
ya que la presencia de esta, podría disminuir la capacidad biocida del desinfectante, debido a su 
efecto diluyente y de penetración sobre la superficie en la que se encuentran los 
microorganismos  (Troya, 2007). 
 
Se pueden utilizar como desinfectantes, varios tipos de sustancias químicas, debido a la 
creciente competitividad que ofrecen gran variedad de productos, disponibles en el mercado, al 
servicios de los consumidores, ante lo cual, se debe elegir cuidadosamente, aquellos más 
idóneos, que actúen sobre necesidades puntuales.  
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La actividad germicida de muchas sustancias químicas, es más rápida y eficaz a altas 
temperaturas; sin embargo, cuando éstas son excesivas, se corre el riesgo de  acelerar el proceso 
de evaporación y degradación de los desinfectantes.  
 
En este sentido, se debe tener gran cuidado respecto al uso y almacenamiento de productos 
germicidas, especialmente en regiones cálidas, ya que, su conservación puede verse afectada 
debido a las elevadas temperaturas del ambiente.  
 
De acuerdo a Troya (2007), se debe tener en cuenta diversos factores físico-químicos que 
pueden afectar la eficacia de los desinfectantes, en algún momento: 
 
 Tiempo de exposición: La carga microbiana y la diversa sensibilidad de la población 
bacteriana ante el uso del desinfectante, debido a la edad, formación de esporas y otros 
factores de carácter fisiológicos, determinan el tiempo requerido para que el 
desinfectante se a eficaz. 
 
 Temperatura: Este factor es de gran utilidad, y son favorables para la eliminación de 
la carga bacteriana, ya que, los altos niveles de  temperatura, aceleran la velocidad de 
eliminación de los microorganismos. Sin embargo, se debe tener un meticuloso cuidado 
con el almacenamiento de los productos desinfectantes, ya que, las altas temperaturas 
pueden evaporizar el producto, y con ello se elimina la efectividad del producto. 
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 pH: La actividad de los desinfectantes tienen lugar dentro de una zona concreta de pH 
(potencial de hidrógeno), por lo que, dicha actividad antiséptica puede verse influida o 
alterada por cambios de pH, aunque sean estos relativamente pequeños. 
 
 Limpieza del equipo: Cuando existe una limpieza deficiente de los equipos y materiales 
de limpieza, se reducen los niveles de eficacia del desinfectante, pues algunos 
compuestos clorados, yodados y otro tipo de desinfectantes, reaccionan con los 
compuestos orgánicos de la suciedad, minimizando el efecto de limpieza. 
 
 Dureza del agua: Los compuestos de amonio cuaternario son incompatibles con sales 
de calcio y magnesio, por lo que, no deben usarse en combinación con aguas duras. 
Mientras más aumente la dureza del agua, más se reduce la eficacia de los desinfectantes. 
 
 Adherencia bacteriana: La adherencia de algunos microorganismos a ciertas 
superficies, supone una mayor resistencia al cloro.   
 
Es fundamental considerar que, los germicidas pueden ser dañinos tanto para la salud de 
todas las personas, como para el medio ambiente, motivo por el cual, se deben realizar las 
debidas precauciones, a la hora de seleccionar, manipular, almacenar y desechar, cualquier tipo 
de producto desinfectante, tomando en cuenta siempre las instrucciones o recomendaciones 
emitidas por el fabricante, en el envase de los productos. 
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La correcta elección del desinfectante, la higiene de las superficies, equipos y utensilios de 
limpieza, constituyen uno de los principales pilares donde se asienta la eficacia teórica de los 
desinfectantes. Progresivamente se han evidenciado elevados porcentajes de contaminación en 
superficies y ambientes del hogar, obteniéndose variadas respuestas a dichos niveles, una de las 
cuales se basa en la comprobación de la existencia de microorganismos capaces de resistir 
tratamientos habituales de limpieza. 
 
En los últimos años, se han realizado diversos estudios sobre los niveles de eficacia de los 
productos bactericidas, entre los cuales se citan: 
 
 Un estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, determinó 
la eficacia de productos bactericidas comerciales de uso doméstico en legumbres y 
frutas. De los cinco desinfectantes de legumbres y frutas evaluados, cuatro de ellos 
no cumplieron con las especificaciones bactericidas necesarias, considerándolos no 
aptos para su uso (Paredes, 2009). 
 
 Un estudio realizado en Cuba, con el fin de evaluar la efectividad de un 
desinfectante, a base de amonio cuaternario, a diferentes niveles de dilución, 
incluyendo el recomendado por el fabricante, no modificó su actividad bactericida 
(Hernández, 1998). 
 
 En la ciudad de Bogotá- Colombia, en el año 2007, se llevó a cabo un estudio sobre 
la efectividad de dos desinfectantes (ácido para cético al 15% y otro a base de 
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yodo), utilizados en la limpieza de equipos de una industria de helados, donde el 
análisis de la efectividad de dichos productos, se realizó bajo condiciones 
establecidas mediante la técnica de hisopado y cultivo en agar, frente a 
microorganismos de control, reflejando unos resultados que, evidenciaron una alta 
actividad germicida de ambos desinfectantes (Chavarriaga, 2007). 
 
 En el año 2005, en España se demostró que todos los productos desinfectantes 
químicos necesitan un tiempo de contacto mínimo para poder actuar. Sin embargo, 
el tiempo óptimo de desinfección es variable y puede depender de diversos 
factores, tales como: la presencia de materia orgánica en el lugar, la cantidad de 
microorganismos vivos en la superficie, la temperatura del ambiente, entre otros 
(Gonzáles, 2005). 
 
 En el año 2008, en Bolivia se evaluó el poder germicida de cinco tipos de 
desinfectantes en el área estéril de una empresa farmacéutica, siguiendo los 
procesos de desinfección del personal de la empresa, se determinó que, no todas 
las concentraciones y tiempos de exposición recomendados por los procedimientos 
operativos estándar, eran adecuados, ante lo cual, se concluyó que dos de los 
productos usados son desinfectantes muy efectivos ante concentraciones bajas y 
tiempos cortos de exposición, y por ende, resultaron  ser los de mayor eficacia 
antibacteriana (Mamani Urquizo, 2008). 
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2.2. Mecanismos de acción de los desinfectantes 
 
Los desinfectantes tienen varios mecanismos de acción, pudiendo actuar en diferentes etapas 
del ciclo de vida de los microorganismos, o específicamente, sobre una estructura de las mismas, 
provocando la muerte de estos. En el proceso de desinfección,  las bacterias Gram positivas y 
las bacterias esporuladas, son más resistentes que las bacterias Gram negativas.  
 
 La acción de los desinfectantes se caracteriza por su intensidad y ausencia de especificidad.  
 
De acuerdo a Troya (2007), los principales mecanismos, de forma general, de los 
desinfectantes se evidencian en la Tabla N°. 1, que se muestra a continuación:  
 
Tabla N°. 1. Principales mecanismos de los desinfectantes 
 
 Destruir o dañar  la pared celular. 
 Alterar la permeabilidad selectiva de la membrana 
citoplasmática.  
 Alterar  la naturaleza coloidal del citoplasma. 
 Inhibir la síntesis de enzimas. 
 Formar anti-metabolitos. 
 Inhibir  la síntesis de ácidos nucleicos.  
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 Estos efectos pueden variar dependiendo del principio activo 
químico de los desinfectantes. 
 
Fuente: (Troya, 2007) 
 
Tabla N°. 2. Principios activos desinfectantes y blanco de actividad sobre las bacterias 
 
 






Pared celular y 
                     Membrana celular 
 
- Aldehídos 
- Tensoactivos y aniónicos 
- Fenoles y derivados 
- Biguanidas 
                         
Materia nuclear 
 
- Óxido de etileno 
- Colorantes 
-  Agentes alquilantes 
                      
 
Enzimas o proteínas 
 
- Agentes oxidantes 
- Halógenos 
- Alcoholes 
- Ácidos y álcalis 
- Metales pesados 
 
Fuente: (Troya, 2007) 
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La acción antimicrobiana no es un fenómeno simple, ni se lleva a cabo al instante, de modo  
que, por lo general, se requiere de tiempo, ya que, cuando la velocidad de destrucción es lenta, 
los microorganismos expuestos pueden sobrevivir durante cierto tiempo, y por el contrario, 
cuando la velocidad de destrucción es rápida, la acción germicida es letal para los 
microorganismos.  
 
“La concentración y el tiempo  de contacto del agente químico son responsables de un efecto 
u otro” (Negroni, 2009, pág. 110). 
 
Los mecanismos de acción de los desinfectantes no son simples ni exactos, pues 
generalmente constituyen procesos complejos y pueden comprometer la necesidad de efectuar 
primero una función y luego otras, de forma simultánea y secuencial. 
 
 
2.3. Características de un desinfectante ideal 
 
Según García (2004) , las características ideales que debe reunir un desinfectante catalogado 
como “ideal”, son las siguientes: 
 
1. Tener una elevada actividad antimicrobiana a bajas concentraciones y a 
temperatura ambiente.  
2. Ser soluble en agua y en otros solventes. 
3. Ser estable, es decir, poseer tiempo prolongado de vida útil. 
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4. Poseer escasa o nula toxicidad para el ser humano. 
5. No debe reaccionar con la materia orgánica ni inactivarse en presencia de ella. 
6. Ser compatible con todos los materiales, es decir no debe mancharlos ni 
deteriorarlos. 
7. No debe tener olor y si lo tiene debe ser agradable.  
8. Mantener alta capacidad de penetración. 
9. Mantener acción residual. 
10. Tener buena capacidad de penetración. 
11. Ser buen detergente. 
12. Presentar disponibilidad y tener buena relación costo-riesgo-beneficio. 
13. No debe afectar al medio ambiente.  
 
Todos estos requisitos son casi imposibles de reunir en un solo desinfectante, sin embargo, 
es importante tener presente, al momento de elegir el producto, los siguientes factores:  
 
 El campo donde se utilizará, aplicará y  
 El nivel de desinfección que se desea obtener 
Considerando que, este tipo de factores, suele incidir en la eficiencia (Nathan, 2008). 
 
2.4. Clasificación de los desinfectantes 
 
Entre los principales grupos de sustancias químicas utilizadas para desinfectar, se encuentran 
los siguientes: 
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2.4.1. Fenol y compuestos fenólicos 
 
El fenol es uno de los desinfectantes más antiguos. Los compuestos fenólicos son la base de 
muchos desinfectantes corrientes y han sido utilizados a lo largo de la historia y de forma 
tradicional, en ambientes hospitalarios, sin embargo, resultados recientes de estudios de 
inocuidad, en virtud de lo cual, se recomiendan restringir el uso de este tipo de productos (OMS 
O. M., 2005). 
 
Los derivados del fenol, conocidos también como compuestos fenólicos: “contienen una 
modificación química que aumenta su actividad bacteriana en combinación con el jabón y el 
detergente” (Negroni, 2009, pág. 117). El nivel de desinfección de los componentes fenólicos 
depende de la concentración y la especie de microorganismos a tratar. El pH del medio, afecta 
la actividad de los componentes fenólicos, los cuales, se caracterizan por ser liposolubles, es 
decir que destruyen con facilidad la pared celular de los microorganismos y precipitan las 
proteínas (Ausina & Moreno, 2005).  
 
Los componentes fenólicos son activos frente a hongos,  levaduras y bacterias, sin embargo, 
carecen de actividad contra las esporas, y su acción contra los virus en general, es variable. Los 
niveles de eficacia de estos tipos de componentes, se reducen en presencia de materia orgánica, 
pueden provocar irritación en la piel y en las mucosas nasales.  
 
Actualmente, estos productos son utilizados para desinfectar superficies, tales como: pisos, 
paredes y material poroso. Cabe recalcar que, no es recomendable utilizarlos para la 
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desinfección de habitaciones de pediatría y ni de cunas o incubadoras, tampoco en superficies 
que entren en contacto con alimentos. Al margen de ello, se ha evidenciado que, algunos 
productos fenólicos se encuentran entre los antisépticos más utilizados. 
 
2.4.2. Cloro y compuestos de cloro 
 
El cloro es uno de los desinfectantes de mayor uso, generalmente empleados para purificar 
el agua en las plantas de tratamiento, previo a su distribución.  Goza de gran demanda en las 
industrias de alimentos “para la desinfección de equipo, utensilios, paredes, etc., y también se 
lo utiliza en la desinfección de vajillas y cubiertos en los restaurantes, además,  tiene una notable 
acogida, como desinfectante casero” (García, 2004, pág. 222). 
 
La acción germicida del cloro, se debe a la formación del ácido hipocloroso cuando se mezcla 
con el agua. Normalmente se vende en forma de lejía, una solución acuosa de hipoclorito sódico, 
que actúa inhibiendo  las reacciones enzimáticas y desnaturalizando las proteínas (Ausina & 
Moreno, 2005). Según la concentración, tienen un extenso espectro de actividad variable, frente 
a mico-bacterias y esporas  bacterianas. Entre los efectos negativos de este desinfectante, se 
puede mencionar que: deterioran los metales, se inactivan fácilmente en presencia de materia 
orgánica, son relativamente inestables y su eficacia se ve afectada por el pH. Además, puede 
afectar las mucosas y el aparato respiratorio de las personas. 
 
Otros compuestos que liberan cloro son: el dióxido de cloro y la cloramina T., donde la 
ventaja de estos compuestos sobre los hipocloritos es que, tiene la capacidad de retener el cloro 
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por un tiempo mayor, es decir, se caracteriza por contar con un efecto bactericida más 
prolongado. La cloramina T contiene un 25% de cloro disponible. Sin embargo, en contacto con 
el aire, disminuye su espectro de actividad. La concentración del 2% puede utilizarse en la 
desinfección del agua para consumo humano (Ausina & Moreno, 2005).  
 
El mecanismo de acción se basa en la inactividad de las reacciones enzimáticas, de ácidos 
nucleicos y desnaturalización de las proteínas de las cédulas bacterianas.  
 
La eficacia de la actividad  desinfectante se reduce con el período y temperatura de 
almacenamiento, con cambios de temperaturas  y con la exposición a la luz solar. 
 
2.4.3. Yodo y yodóforos 
 
“La acción de estos desinfectantes es análoga a la del cloro, aunque pueden ser ligeramente 
menos susceptibles a la inhibición por la materia orgánica” (OMS O. M., 2005, pág. 96). La 
acción de estos productos desinfectantes frente a microorganismos, se basan en el nivel de 
facilidad  que posee, para atravesar membranas celulares y destruyendo las proteínas. Son 
considerados como bactericidas de potencia media. 
 
Los compuestos yodados, siempre se mezclan  con un añadido tensoactívo, de manera que 
se consiga una rápida dilución en agua (Publicaciones Vértice, 2008). Su efecto es rápido y 
tiene una amplia gama de acción contra microorganismos, lo que hace que sea un desinfectante 
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poco selectivo, considerando que, el yodo puede manchar los tejidos y las superficies del 
entorno, además pueden provocar una acción corrosiva sobre los metales.  
 
Es recomendable que, los productos a base de yodo, deben almacenarse a temperaturas 
comprendidas entre 4 y 10ºC, para evitar la proliferación de bacterias potencialmente peligrosas 
en ellos (OMS O. M., 2005).  
 
El yodo está disponible como tintura, la misma que, es una mezcla de yodo puro y yoduro 
de potasio en una solución alcohólica. También están disponibles en productos como yodóforo, 
que es una sustancia solubilizante, formando así un complejo que libera lentamente yodo.  
 
2.4.4. Detergentes o sustancias tensioactivas  
 
Los detergentes son sustancias que disminuyen la tensión superficial, por este motivo son 
conocidos también como sustancias o agentes tensioactivas, tienen un “efecto humectante y 
emulsionante de partículas liposolubles, lo que facilita su remoción mecánica” (Negroni, 2009, 
pág. 112).   
 
Por este motivo, quitan con facilidad  la suciedad de las superficies, manteniéndolas en 
suspensión y facilitando su dilución.  
 
 
Los detergentes, generalmente se dividen en:  
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 Detergentes aniónicos 
 Detergentes catiónicos. 
 
Los detergentes anióticos son utilizados principalmente en la higiene de la piel y en la 
limpieza de superficies ambientales de clínicas y quirófanos. Por otra parte, los detergentes 
catiónicos más conocidos son las sales de amonio cuaternario, las cuales brindan muy buenas 
propiedades limpiadoras.  
 
Entre las características de los detergentes catiónicos, de acuerdo con (Publicaciones Vértice, 
2008), se pueden mencionar las siguientes: 
 
 Son incoloros. 
 Presentan toxicidad e irritabilidad nula en disoluciones diluidas.  
 Son poco corrosivos de los metales, la madera y los tejidos. 
 Poseen actividad desodorante. 
  
Las sustancias tensioactivas catiónicas son de gran eficacia contra bacterias Gram-positivas, 
pero son menos eficaces que otros desinfectantes frente a bacterias Gram-negativas, que 
adquieren resistencia a estas sales de amonio con gran facilidad. Además, son fungicidas, 
amebicidas y virucida contra virus envueltos (Tortora, 2007). 
 
 
2.4.5. Ácidos y álcalis  
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Las soluciones ácidas o alcalinas son altamente bactericidas. “El efecto antimicrobiano se 
relaciona con su grado de disociación: cuanto mayor sea la disociación, mayor será el efecto 
bactericida” (Negroni, 2009, pág. 113).  
 
 
Los  ácidos orgánicos deben su acción a toda su molécula y los álcalis en general, a su grado 
de disociación. El desinfectante ácido que se emplea con mayor frecuencia, es el ácido 
peracético. Se utiliza como sustituto del cloro en lejías basadas en hipoclorito. No forma 
subproductos y es respetuoso con el medio ambiente, por lo cual, este producto desinfectante es 




Los alcoholes son desinfectantes de bajo nivel, y poseen una rápida acción frente a bacterias 
y hongos, pero son poco eficaces frente a ciertos tipos de virus y ante la mayoría de esporas 
(OMS O. M., 2005). Para conseguir la máxima eficacia es recomendable utilizarlos   en 
concentraciones acuosas, de aproximadamente entre el 70% y el 90%.  
 
La actividad de los alcoholes se centra en la destrucción de proteínas, haciéndolas perder su 
estructura, de manera que dejan de ser funcionales. Por otro parte, “al ser un disolvente de 
lípidos, puede dañar la membrana celular” (García, 2004, pág. 222).  
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Se utiliza para desinfectar la piel, heridas, termómetros clínicos y otros instrumentos, sin 
embargo, la presencia de materia orgánica reduce altamente su actividad antimicrobiana, por lo 
que debe aplicarse en superficies limpias; además, pueden provocar irritación en las mucosas 
de la nariz y ojos, al evaporarse.  
 
2.5. Marco Conceptual 
 
Ácidos: Sustancia que al disolverse aumenta la concentración del catión característico del 
disolvente (DEC, 2007). 
 
Ácido peracético: Las soluciones de ácido peracético (peroxiacético) al 35%, que pueden ser 
diluidas hasta un mínimo del 0,2%, se emplean como sustitutos del glutaraldehído, que es el 
desinfectante más ampliamente usado.  
 
Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno): Se emplea en soluciones acuosas en 
concentraciones del orden del 35%. Se usa muchas veces como sustituto del glutaraldehído. El 
peróxido de hidrógeno es un compuesto que, a concentraciones superiores al 20%, es corrosivo 
y comburente.  
 
Alcohol etílico (etanol): Es el desinfectante de uso tópico más conocido y universalmente 
aplicado, especialmente para desinfección de la piel. Se emplea a diferentes concentraciones en 
agua. Es poco eficaz frente a ciertos tipos de virus y la mayoría de esporas.  
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Alcohol isopropílico (isopropanol): Es utilizado también como antiséptico de uso tópico en 
concentraciones del 70% en agua, con una efectividad equivalente a la del etanol. Es una 
substancia inflamable. 
 
Aldehídos: La actividad de los aldehídos, básicamente formaldehído y glutaraldehído, está 
ligada a la desnaturalización de las proteínas y de los ácidos nucleicos por reducción química. 
Los aldehídos destruyen muy bien las bacterias, los hongos microscópicos y tienen también una 
excelente acción virucida. Se emplean para desinfectar superficies, aparatos e instrumentos. 
 
Asepsia: método para prevenir las infecciones por la destrucción de los agentes infectivos, en 
especial por medios físicos. 
 
Aislamiento: “Es la separación de personas o animales infectados, durante el período de 
transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y condiciones tales, que eviten o limiten la 
transmisión directa o indirecta del agente infeccioso a personas susceptibles o que puedan 
transmitir la enfermedad a otras” (MERCOSUR, 2010, pág. 4). 
 
Alcoholes: son compuestos que contienen un grupo oxhidrilo, OH, unido a un átomo de carbono 
alifático (ACERVO, 2000). 
 
Ambiente: “Conjunto de elementos físicos, químicos, psicosociales y biológicos, (altitud, 
clima, vegetación, fauna, calidad del aire, del agua, del suelo, etc.), que constituyen el contexto 
de vida de los individuos y pueden influir en su estado de salud” (MERCOSUR, 2010, pág. 4). 
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Antiséptico: Agentes germicidas usados sobre piel y otros tejidos vivos para inhibir o eliminar 
MO. Es una sustancia que permite combatir a los microorganismos, puede ser matándolos o 
evitando que se propaguen.  
 
Actividad germicida: capacidad que tiene el producto para eliminar un microorganismo, aquí 
deben considerarse los niveles de desinfección esperados: alto, intermedio, bajo y el área de 
aplicación del mismo. 
 
Afijación: Reparto del tamaño de la muestra en los diferentes estratos o subpoblaciones. Existen 
varios criterios de afijación entre los que se destacan:  
 
1. “Afijación igual: Todos los estratos tienen el mismo número de elementos en la 
muestra. 
 
2. Afijación proporcional: Cada estrato tiene un número de elementos en la muestra 
proporcional a su tamaño. 
 
3. Afijación Neyman: Cuando el reparto del tamaño de la muestra se hace de forma 
proporcional al valor de la dispersión en cada uno de los estratos” (Hernández, 
Fernández, & Batista, 2006). 
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Antiséptico: “Sustancia que impide el crecimiento o la acción de los microorganismos, ya sea 
destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento y actividad. Se aplica sobre superficies corporales” 
(Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, pág. 2). 
 
Bactericida: se denomina así a un producto que tiene la propiedad de matar las bacterias en 
unas condiciones de empleo definidas. Sustancia o mezcla de sustancias químicas capaces de 
matar bacterias. 
 
Bacteriostático: Es un producto que posee la propiedad de inhibir momentáneamente la 
multiplicación de las bacterias en unas condiciones de empleo definidas. Es el agente que 
impide el crecimiento o desarrollo de las bacterias, sin necesidad de eliminarlas. 
 
Base: Sustancia que al disolverse aumenta la concentración del anión característico del 
disolvente (DEC, 2007). 
 
 Bactericida: “Agente que mata a las bacterias” (Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, 
pág. 2). 
  
Bacteriostático: “Agente que inhibe el crecimiento de las bacterias, mientras permanece en 
contacto con ellas” (Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, pág. 2). 
 
Biocida describe a un agente químico, de origen sintético o semisintético, que, a ciertas 
concentraciones críticas y bajo condiciones definidas, puede inactivar o destruir células vivas 
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de microorganismos, en tiempos específicos. Los biocidas, de acuerdo a su blanco de acción, 
han sido clasificados en preservativos, esterilizantes, antisépticos y desinfectantes. Estos 
últimos son productos químicos capaces de inhibir o destruir los microorganismos presentes 
sobre objetos inanimados y/o superficies Los antisépticos y desinfectantes constituyen la 
primera línea de defensa para evitar la diseminación de patógenos resistentes. 
 
Campo de aplicación: responde a las preguntas dónde y para qué se requiere emplear el 
producto. 
 
Cloro: Es el agente más usado como desinfectante, a nivel mundial, en el agua de consumo 
humano, debido a la facilidad de comprobar y vigilar los niveles empleados; la inocuidad a las 
concentraciones empleadas, y su carácter oxidante, que destruye agentes patógenos 
(generalmente bacterias), y diversos compuestos que desencadenan malos sabores. 
 
Cloro. Hipoclorito sódico: El cloro es el desinfectante universal, activo frente a todos los 
microorganismos. En general, se utiliza en forma de hipoclorito sódico, con diversas 
concentraciones de cloro libre. Se trata de un enérgico agente oxidante, corrosivo para los 
metales. Como desinfectante general, se utiliza a una concentración de 1 g/l (1000 ppm) de 
cloro libre. Se ha comprobado que las soluciones de lejía doméstica al 10% son eficaces para la 
desinfección general. La inhalación de cloro, que es un gas irritante de las mucosas y del aparato 
respiratorio, puede producir hiperreactividad bronquial en individuos susceptibles.  Debe 
señalarse aquí que el uso extensivo del hipoclorito sódico (lejía) como producto doméstico,  no 
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debe hacer olvidar sus características de peligrosidad, que implican la necesidad de tener un 
especial cuidado en su manejo. 
 
Contaminación: Es cuando existe la presencia de cualquier tipo de microorganismo patógeno. 
 
Desinfección: Destrucción de los microorganismos patógenos en todos los ambientes, materias 
o superficies en que pueden ser nocivos, por los distintos medios mecánicos, físicos o químicos 
(desinfectantes) contrarios a su vida o desarrollo. “La destrucción, inactivación o remoción de 
aquellos microorganismos que pueden causar infección u ocasionar otros efectos indeseables; 
la desinfección no implica necesariamente esterilización” (Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 
2008, pág. 2) . 
 
Descontaminación: es una acción que tiene por fin eliminar, matar o inhibir los 
microorganismos indeseables en función de los objetivos fijados. Sólo son destruidos los 
microorganismos presentes durante esta operación.  
 
Desinfectante: “Agente usualmente químico, que mata las formas en crecimiento de los 
microorganismos, pero no necesariamente las esporas. El término se refiere a sustancias 
utilizadas sobre objetos inanimados”  (Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, pág. 2). 
 
Un desinfectantes una sustancia química que mata las formas vegetativas de los 
microorganismos patógenos, pero no necesariamente sus formas esporuladas. Un germicida 
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difiere de un desinfectante en que mata microorganismos que no necesariamente son patógenos 
(Malajovich, 19995). 
 
Desinfectante/germicida de uso doméstico: Entre los desinfectantes de este tipo, el más 
conocido es el hipoclorito de sodio (NaOCl), comercialmente conocido como agua sanitaria en 
Brasil (o lavandina en Argentina, Paraguay, Uruguay o lejía en España o como agua jano  en 
Chile, por ejemplo) (Malajovich, 19995). 
 
Esterilidad: ausencia absoluta de microorganismos. Este estado debe ser mantenido hasta que 
el producto, el local o el fluido sean utilizados.  
 
Esterilización: destrucción de todos los microorganismos contenidos en una parte o superficie 
de un  objeto cualquiera por medios físicos (calor, presión, radiaciones, etc.) o químicos 
(antisépticos). 
 
Fenoles: Triclosán, desinfección preoperatoria de la piel del paciente, lavado quirúrgico de 
manos, asociado a otros antisépticos. 
 
Formol-formaldehído: El formol o formalina es la disolución de formaldehído en agua en una 
proporción de alrededor de un 37% en peso, conteniendo así mismo entre un 10 y un 15% de 
metanol para evitar su polimerización. Las soluciones de formol que contienen concentraciones 
de formaldehído iguales o superiores al 5% constituyen un eficaz desinfectante líquido de uso 
muy extendido. El formaldehído debe considerarse como un producto especialmente peligroso, 
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ya que, además de su acción irritante (la irritación ocular en el hombre se presenta a 
concentraciones entre 0,1 y 1 ppm) y alérgena (el formol es responsable además de 
sensibilizaciones cutáneas). 
 
Glutaraldehído: La solución de glutaraldehído al 2% aplicada durante 30 minutos es efectiva 
como desinfectante y, en aplicaciones de 10 a 12 horas, se puede utilizar como esterilizante. La 
solución de esta substancia entre el 2 y el 10% está clasificada como nociva y peligrosa para el 
medio ambiente.  
 
En la práctica diaria, el glutaraldehído no es un producto que presente una especial peligrosidad, 
ya que tiene una tensión de vapor muy baja (es poco volátil) y, por ello, raramente se encuentra 
en forma de vapor en el aire, a no ser que se calienten las soluciones que se empleen del mismo 
que, por otro lado, suelen ser siempre bastante diluidas.  El formol y el glutaraldehído se pueden 
emplear solos o bien asociados a un detergente, siendo esta última combinación especialmente 
efectiva frente a los polivirus. También se emplean mezclados con fenol y fenolatos. 
 
Germicida: “Agente que mata a los microorganismos, pero no necesariamente a sus esporas” 
(Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, pág. 2). 
 
Hipoclorito y ácido hipocloroso: “Son las formas en las que se encuentra el hipoclorito de 
sodio añadido al agua” (AQUAGEST, 2014) . 
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Jabón corriente: Produce remoción mecánica, este jabón no mata los microorganismos solo 
los arrastra, y sólo elimina aquellos microorganismos de la biota transitoria.  
 
Jabón antiséptico: Este tipo de producto favorece la muerte de microorganismos (forma 
vegetativa), eliminando microorganismos de la biota residente.  
 
Descripción del producto: Permite evaluar las características físicas: color, olor, aspecto, 
solubilidad, homogeneidad, presentación, cantidad de producto por unidad de envase y sus 
indicaciones de uso. 
 
Desinfección: Medio físico o químico  capaz de matar microorganismos, pero no 
necesariamente esporas. 
 
Desinfectante: sustancia o mezcla de sustancias químicas utilizada para matar 
microorganismos, pero no necesariamente esporas. Los desinfectantes suelen aplicarse a 
superficies u objetos inanimados. 
 
Algunas características, por marca de desinfectantes, en función de los códigos asignados, 
para mantener la confidencialidad de las mismas. 
 
 D1: Desinfectante y limpiador multiusos que posee una fórmula antibacteriana, 
cuyos ingredientes que emplea son: cuatro litros de agua, lauril sulfato de sodio 
(70 g), cuatro cucharadas soperas de formol (40 ml),  cuatro cucharadas cafeteras 
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de hidróxido de sodio (10g),  dos cucharadas soperas de esencia de pino u otro 
aroma de preferencia (16 g) y media cucharada cafetera de colorante vegetal 
verde esmeralda. 
 
 D2: Limpiador y desinfectante, cuyos ingredientes son: agua, tensoactivos 
anionicos, tensoactivo no anionico, antibancterial, perfume. Colorante. No 
contiene fosforo. Sus ingredientes son: agua, tensoactivos anionicos, tensoactivo 
no anionico, antibancterial, perfume, colorante, no contiene fosforo. 
 
 D3: Antibacterial y desinfectante que utiliza ingredientes como: agua 
desmineralizada, agente tensoactivo anionico, agente desinfectante, fragancia con 
agente repelente, color, agente dispersante. Secuestrador de iones, protector de 
color y color ci 45-100. 
 
 D4: Es un limpiador líquido concentrado, que permite una limpieza fácil y eficaz, 
posee una fórmula mejorada y presenta diversas fragancias de carácter exclusivo 
y persistente, cuyos ingredientes son: propilen-glicol, n butil éter. Di etilen glicol, 
monobutil éter, emulsificantes, preservantes, colorantes, fragancia y agua. 
 
 D5: Desinfectante y limpiador que posee los siguientes ingredientes: agua 
desmineralizada, tensoactivo no aniónico, cloruro de benzalconio al 80%, 
hidroxietilcelulosa, bicarbonato de sodio, fragancia, colorante. 
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Estratificación: “El criterio a seguir en la formación de los estratos será formarlos de tal manera 
que haya la máxima homogeneidad en relación a la variable a estudio dentro de cada estrato y 
la máxima heterogeneidad entre los estratos” (Hernández, Fernández, & Batista, 2006).  
 
Esterilización: “Proceso que destruye toda forma de vida microbiana. Un objeto estéril (en 
sentido microbiológico) está libre de microorganismos vivos” (Pedrique, Vizcarrondo, & 
Gutíerrez, 2008, pág. 2). 
 
Espacio doméstico.- Es la casa, las habitaciones  que guardan configuración de espacios 
arquitectónicos previstos para cobijar modos particulares de vida. 
 
Fungicida: “Agente que mata a los hongos (Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, pág. 2). 
  
Fungistático: “Agente que inhibe el crecimiento de los hongos, mientras permanece en contacto 
con ellos” (Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, pág. 2). 
 
Infección: Es la colonización de cualquier clase de germen patógeno, el mismo que puede 
desencadenar enfermedades. 
 
Ingrediente activo-concentración: característica que permite conocer el nombre genérico del 
producto, principio activo y su contenido en el producto.  
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De esta forma se establece una comparación entre valores reportados por la casa comercial y la 
evidencia científica en relación con la acción antimicrobiana del producto y otras características 
como su acción residual. 
 
Limpieza: Procedimiento que se realiza para eliminar cualquier tipo de resto, sea este orgánico 
o inorgánico de todo tipo de superficie, siendo esta una necesidad para el cuidado de la salud. 
 
Microorganismo: virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario, o parásitos (helminto y otros) 
capaces de producir una infección o una enfermedad infecciosa (MERCOSUR, 2010). 
 
Povidona- Yodada (complejo de Polivinipirrolidona con yodo): Mejor conocido como  
yodóforo. Se utiliza en forma de solución, es de color amarillo pardo y olor característico. Es 
de uso terapéutico en aplicaciones tópicas como desinfectante.  
 
Producto: Es algo tangible susceptible de ser intercambiado por un importe económico, o en 
ocasiones es intercambiado. Propone que los consumidores prefieren los productos que ofrecen 
mayor calidad, rendimiento o características innovadoras. Sin embargo, en ocasiones los 
directores se enamoran de sus productos. Podrían cometer la falacia de la “mejor ratonera”, 
creyendo que un mejor producto por sí mismo llevará a la gente hasta sus puertas  (Kotler, 2012, 
pág. 5). 
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pH: Es un índice que señala el nivel de acidez, o grado de alcalinidad de una disolución ácida, 
es decir, comprendida entre  0 y 7, mientras que, una disolución básica, es aquella que se 
encuentra comprendida de 7 a 14. 
 
Sanitarizante: “Agente que reduce la población microbiana a niveles seguros, según los 
requerimientos de salud pública. Se aplica en objetos inanimados de uso diario, por ejemplo 
utensilios y equipos para manipular alimentos, vasos, platos y otros objetos de uso similar” 
(Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, pág. 2).  
 
Tiempo de acción: tiempo de exposición requerido para que el producto cumpla con el 
objetivo. 
 
Virucida: “Agente que destruye los virus” (Pedrique, Vizcarrondo, & Gutíerrez, 2008, pág. 2). 
 
Germicida: Término utilizado de forma general, para referirse a toda clase de agente, capaz de 
eliminar microorganismos. 
 
Compuestos de amonio cauternario: Este conjunto de compuestos (conocidos como "quats") 
representan una familia de compuestos antimicrobianos. Son solubles en agua y en alcohol y 
poseen propiedades tensioactivas. . El espectro de actividad de estos productos es bastante 
elevado frente a bacterias y hongos, pero escaso frente a virus y esporas. Es necesario remarcar 
que hay microorganismos, como pseudomonas, que en algunos amonios cuaternarios 
encuentran un medio de cultivo en el que se multiplican perfectamente. 
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 Compuestos fenólicos: Diferentes compuestos fenólicos constituyen la base de muchos 
desinfectantes corrientes, empleándose a veces para sustituir a los hipocloritos. Los aril-fenol 
halogenados o no halogenados tienen una muy buena actividad bactericida, pero su actividad 
fungicida es muy discreta y su acción virucida es discutida. El fenol y sus derivados son 
irritantes de la piel y mucosas respiratorias y oculares. Tienen efecto alergénico y 
fotosensibilizante.  
 
Yodo y Yodóforos: La acción de estos desinfectantes es parecida a la del hipoclorito. Las 
superficies limpias pueden tratarse adecuadamente con soluciones que contengan 75 ppm de 
yodo libre. En presencia de una cantidad apreciable de material proteico, su eficacia no es tan 
buena. Los yodóforos pueden diluirse en alcohol etílico para el lavado de manos o como 
esporicida.  
  








Los ensayos de la fase experimental, se llevaron a cabo en el laboratorio de docencia 107, 
perteneciente a carrera de Microbiología, de la Escuela de Bioanálisis de la PUCE. 
 
3.2. Selección de los desinfectantes 
 
El muestreo se desarrolló entre los meses de septiembre,  octubre y noviembre del año 2013, 
en base a estratos correspondientes a las zonas: Norte, Centro y Sur de la ciudad de Quito. Se 
seleccionaron 5 marcas  de desinfectantes, de constante presencia en los cuatro supermercados, 
aplicándose un muestreo aleatorio estratificado (Ver Anexo1). 
 
3.3. Tipo de Muestreo  
  
Existen cuatro tipos de muestreo, los cuales son: 
 
 Muestreo Probabilístico (aleatorio)  
 Muestreo No Probabilístico (no aleatorio)  
 Muestreo aleatorio simple  
 Muestreo estratificado  
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 Muestreo sistemático  
 Muestreo polietápico o por conglomerados 
 
En el desarrollo de la presente investigación se aplica el muestreo aleatorio estratificado, ya 
que, dividimos la población en subgrupos, en función de un carácter determinado, y 
posteriormente  se muestra cada grupo seleccionado de forma aleatoria, para obtener la muestra 
de los conglomerados, objeto de estudio. 
 
Muestreo aleatorio estratificado 
 
Este tipo de muestreo se aplica cuando se requiere efectuar un estudio a una o varias 
subpoblaciones (estratos) de la población, considerando que en la muestra deben estar presentes 
elementos representativos de los estratos considerados. Ante lo cual, es necesario tener claro el 
significado de estratificación y afijación, conceptos que constan en el marco conceptual del 
capítulo dos (Hernández, Fernández, & Batista, 2006). 
 
3.4. Número de muestras 
 
El número de muestras consideradas en el presente estudio, comprende una muestra de la 








“Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse 
determinada característica susceptible de ser estudiada” (Pineda, Alvarado, & Canales., 2004). 
 
La población de la presente investigación está formada por las distintas marcas de 
desinfectantes que ofrecen a los clientes, las cuatro  cadenas de supermercados de la ciudad de 








La muestra es parte representativa de la población, y para que sea útil, debe reflejar tanto las 
semejanzas como las diferencias propias de la población, ya que, debe reunir las características 
de la investigación (Cuesta, 2010). 
 




N = 22 Marcas de desinfectantes 
 
 











 N = Tamaño de la población  = 22 marcas distintas que ofrecen los supermercados. 
 
 n = Tamaño muestral. 
 
 z = Valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96 y zα= 0.01 = 
2.58, sin embargo, para para la presente investigación se considera 1,96.  
 
 p =  Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p = 
0.5). 
 
 q =  1 – p  = 0,5. 
 
 e =  error que se prevé cometer y va desde el 1 al 9 %, entonces, consideramos un 
error del 5%  = 0.05 
 
 





0,052x 22 + 1,962 + (0,5 x 0,5)
 
 
𝒏 = 5,095 
 
 
𝐧 = 𝟓 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐧𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 
 
De manera que, de las 5 marcas seleccionadas, se eligieron nueve muestras de cada marca, 
es decir,  un total de 45 desinfectantes, donde a cada marca se le asigna un número específico, 
para poder diferenciarlos al realizar el estudio. 
 
Mes de Septiembre 2013:    Zona sur 5 desinfectantes de diferentes marcas. 
                                           Zona centro 5 desinfectantes de diferentes marcas. 
                                            Zona norte 5 desinfectantes de diferentes marcas. 
 
Mes de Octubre 2013:       Zona sur 5 desinfectantes de diferentes marcas. 
                                            Zona centro 5 desinfectantes de diferentes marcas. 
                                           Zona norte 5 desinfectantes de diferentes marcas. 
 
Mes de Noviembre 2013:   Zona sur 5 desinfectantes de diferentes marcas. 
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                                          Zona centro 5 desinfectantes de diferentes marcas. 





En la investigación se usaron cepas ATCC más comunes y generalmente utilizadas para este 
tipo de estudios, en cuanto a la evaluación de desinfectantes. Cabe mencionar que las cepas de 
referencia es un material biológico certificado, donde cada una de las cepas comprende un 
cultivo puro al cual se realizan las pruebas morfológicas, bioquímicas y moleculares. 
 
 Escherichia coli ATCC 35218, pertenece a la familia Enterobacteriaceae, es un 
bacilo gramnegativo. Las cepas de E. coli, se debe a la frecuencia con que se 
encuentran en alimentos y aguas servidas principalmente, y presentan una alta 
resistencia ante los desinfectantes de uso casero, es decir, una resistencia 
antimicrobiana de dicha bacteria que se trata de un anaerobio facultativo de la flora 
intestinal de los humanos y animales, que tiene la capacidad de transferirse 
horizontalmente a los microorganismos patógenos humanos (Cepa # 1) (Ver Anexo 
N°.  2). 
 
 Pseudomonas aeruginosa 27853, se caracteriza por ser un bacilo Gram negativo 
aerobio, catalogado como un patógeno de tipo oportunista; además, es un 
microorganismo altamente versátil, capaz de tolerar condiciones bajas de oxígeno y 
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puede sobrevivir con bajos niveles de nutrientes y crecer en rangos de temperatura 
de 4 a 42°C (Stover, y otros, 2000, págs. 959-964) , de manera que, el patógeno de 
mayor incidencia infecciosa, dentro del género Pseudomonas son las 
denominadas Pseudomonas aeruginosa, debido a la variedad y cantidad de 
infecciones invasivas y toxígenas que produce en el los seres humanos, con una alta 
morbilidad y mortalidad ocasionada principalmente en los infantes. (Cepa # 2) (Ver 
Anexo N°. 3). 
 
 Staphylococcus aureus ATCC 2592, se trata de anaerobios facultativos que son 
Gram positivos y se pueden manifestar de manera unitaria o en conjunto, incluso en 
racimos; a pesar de que no son móviles, ni esporulados; algunos biotipos poseen la 
capacidad de producir una toxina altamente termoestable, como es el caso de 
Staphylococcus aureus, la cual produce cinco toxinas que pueden provocar graves 
intoxicaciones en el ser humano (Cepa # 3) (Ver Anexo N°. 4). 
 
 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC 13311, se 
caracteriza por la capacidad que tiene de formar biopeliculas, cuyas estructuras 
usualmente se convierten en focos de contaminación difíciles de remover de las 
superficies, incluso con los procedimientos normales de limpieza. Al formarse las 
biopeliculas de microorganismos, se presenta un gran problema para el sector salud, 
alimentario e industrial, pues los microorganismos se convierten en constante fuente 
de contaminación microbiana, y la función de los desinfectantes y sus 
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combinaciones deben garantizar y facilitar la eliminación de estos microorganismos 
(Cepa # 4) (Ver Anexo N°. 5). 
 
 Candida albicans ATCC 1023, es un hongo que requiere de humedad para 
sobrevivir, motivo por el cual se la encuentra en  las mucosas, la piel y las uñas. Por 
esta razón, es habitual, también, encontrarla en cepillos dentales, cosméticos, cremas 
de manos o ropa. Siendo de vital importancia desinfectar  superficies y objetos 
diversos (Cepa # 5) (Ver Anexo N°.  6). 
 
3.6. Control del área de trabajo 
 
Para realizar la investigación, se utilizan equipos de protección individual (EPIS) con el fin 
de asegurar y resguardar los resultados de la misma, previniendo posibles contaminaciones.  La 
desinfección del área de trabajo para mesas, piso, estantes, y áreas de trabajo en general, se la 
efectuó antes y después del uso de cloro al 0,5%, para evitar posibles interferentes que alteraren 
las pruebas.  
 
3.7. Equipos de laboratorio  
 
 
 Incubadora MEMMERT (CB PUCE 02162337) 
 Refrigeradora-congeladora ECASA (CB PUCE 02250573) 
 Mechero 
 Balanza 
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 Cronómetro 
 Pipetas automáticas DR44426 / DR44450 (Ver Anexo N°. 7) 




3.8. Materiales de laboratorio   
 
 Asas calibradas 
 Puntas amarillas 
 Guantes 
 Mascarillas 
 Tubos tapa rosca 
 Cinta testigo 
 Gradillas 
 Pipetas serológicas 
 Puntas azules 
 Frasco schott 




3.9. Reactivos y otras sustancias  
 
 Agar Sabouraud  
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 Agar Tripticase Soya  
 Caldo BHI  
 Alcohol antiséptico 
 Set de coloración GRAM  
 Agua estéril 
 Cepas ATCC (Ver Foto N°. 4) 
 Cloro al 0,5%  
 
Para garantizar la veracidad de los resultados del presente estudio,  los equipos utilizados 
fueron calibrados  y monitoreados, asegurando así su buen funcionamiento y la emisión de 
resultados fiables y útiles para la investigación. 
 
 Pipetas: La calibración de la pipeta fue realizada por DISerLAB-PUCE (Ver Anexo N°. 
8). 
 
 Incubadora: La incubadora fue monitoreada todos los días mediante hojas de registro,  
(Ver Anexo N°. 9). 
 
 Refrigeradora: La refrigeradora fue monitoreada todos los días mediante hojas de 
registro (Ver Anexo N°.  10). 
 
 Esterilización del material: Con el fin de asegurar los resultados se esterilizó el 
material necesario como puntas, pipetas, tubos y agua. 
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3.2 Proceso  
 
3.9.1. Reconstitución de cepas  
 
 Se asigna a todas las cepas con un número que les identifique para efectos de estudio. 
 
- Escherichia coli ATCC 35218. (Cepa # 1) (Ver Anexo N°. 2) 
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. (Cepa # 2) (Ver Anexo N°. 3) 
- Staphylococcus aureus ATCC 2592. (Cepa # 3) (Ver Anexo N°. 4) 
- Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC 13311. (Cepa # 4) 
(Ver Anexo N°. 5) 
- Candida albicans ATCC 1023. (Cepa #5) (Ver Anexo N°. 6 ) 
 
 Se reconstituyen las cepas ATCC de acuerdo a las instrucciones del fabricante 
(Ver la web https://www.youtube.com/watch?v=pm9GJY4OIkc), ante lo cual, 
se toma el cilindro anaranjado que viene dentro del contenido, apretando bien la 
ampolleta donde se encuentran los microorganismos, para que éstos se mezclen 
con el hisopo que lleva dentro. 
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 Se mezcla vigorosamente. 
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 Se coloca el hisopo en tres mililitros (ml) de caldo BHI y se incuba a 37 °C, 
durante un período de 24 a 48 horas, dependiendo el grado de turbidez del tubo. 
 
 Cuando el caldo BHI toma un color turbio, se saca la muestra y se siembra un 
mililitro (ml) el caldo en cajas Petri, que contienen Tripticasa Soya Agar estéril 
y se deja incubar a 37 °C, por un período de 24 horas a 48 horas.  
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 Cuando se observa Foto N° 4 que el microorganismo ha crecido,  se comprueba 
visualmente que sea una cepa pura. 
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 Se procede a realizar una coloración GRAM, para observar la morfología y así 
verificar los microorganismos. 
 
3.10. Proceso de conservación de cepas 
 
 Se procede a crear viales, para lo cual se realiza una mezcla de 1:5, es decir, un 
mililitro de glicerol con cuatro mililitros de caldo BHI, se procede a inocular los  
microorganismos, con dos azadas de cada muestra de la investigación,  y se los 
dispersa en tubos eppendorf, para luego proceder a congelarlos. 
 
 Dichos viales sirven para tener la suficiente cantidad de microorganismos, para la 
investigación en curso. Posteriormente, para reconstituir los virales, se  toman las 
cepas congeladas, se incuba a una temperatura de 37° C durante un lapso de tiempo 
de media hora  y se procede a sembrarlas en agar TSA, o agar Sabouraud, en función 
del tipo de microorganismo, durante un período de tiempo de 24 a 48 horas,  
 
3.11. Proceso de evaluación de los desinfectantes 
 
 Para el inicio del presente estudio, se prepara una serie de tres diluciones del 
desinfectante a ensayar a concentraciones puras,  por debajo de las recomendadas por 
el fabricante. 
 
 Las diluciones fueron realizadas de la siguiente manera: 
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1. 1:0 (15 ml de desinfectante (puro)) 
2. 1:1 (7.5 ml de desinfectante + 7.5 ml de agua estéril) 
3. 1:4 (3.25 ml de desinfectante + 11.25 ml de agua estéril)   
 
 Se toma 2 ml de cada concentración en un tubo estéril de 5 ml. 
 
 Se prepara tantas series como microorganismos a evaluar. 
 
 Se realiza una suspensión de cada microorganismo, equivalente a una escala de 
MacFarland 2 (600 millones/ml).  
 
 Se inocula 0.2 ml de la suspensión del microorganismo a cada una de las diluciones. 
 
 Se emplean cajas de Agar Tripticasa Soya, si el microorganismo a evaluar es bacteria, o 
sobre Agar Sabouraud si es hongo, se inocula con asa calibrada y por estrías a 1, 2, 5 y 
10 minutos post contaminación de las diluciones y se realiza 4 trazos sobre la superficie 
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 Se procede a incubar las cajas sembradas con bacterias a una temperatura de 35°C, 
durante un período de tiempo comprendido entre 24 y 48 horas, además, las cajas 
sembradas con levadura, se las incuba a una temperatura entre 22 y 24°C, de 3 a 5 días. 
 
 
3.12. Lectura e interpretación de resultados 
 
La lectura de los estudios se realiza de forma comparativa y macroscópica, teniendo en 
cuenta el número de estrías que muestren crecimiento, y la densidad de las mismas, visualizando 
si hubo o no crecimiento.  
 
Para interpretar los resultados se considera que, el signo más (+) significa que efectivamente 




Codificación en la tapa de la caja 
Dx: desinfectante 
Cx: concentración 
A, B, C, D, E: cepas de referencia 
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 En algunos casos se visualiza un crecimiento mínimo en el cual, al margen del signo, se 
adjunta un asterisco (+*) con el fin de diferenciarlo. Sin embargo, en determinados casos, el 
crecimiento fue mínimo. 
 
Figura N°. 1. Cuadro explicativo 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Previo al uso de productos químicos, es necesario e indispensable conocer los riesgos que 
pueden generarse, y continuar las instrucciones de uso del fabricante. Cabe considerar que, 
determinados productos químicos, se manipulan con protección adecuada como guantes y 
mascarillas, puesto que, éstos podrían desprender gases con perjuicio a la salud. Además, la 
mezcla entre productos de limpieza, ocasionalmente podrían causar explosiones.  
  






Al finalizar el proceso de investigación, con los desinfectantes de las cinco marcas 
seleccionadas, se generaron diversos resultados, mismos que fueron diagramados en cuadros 
explicativos que se visualizan más adelante, respecto a lo siguiente: 
 
 Levantar una base de datos de cinco marcas distintas de desinfectantes de uso 
doméstico, comercializadas en 4 cadenas de supermercados de la ciudad de Quito, 
se determina que, de las cinco marcas analizadas, el desinfectante categorizado como 
D1 presenta la menor probabilidad de desinfección de 0,11, mientras que, las 
muestras de desinfectante D2 y D5, ambos reflejan una probabilidad de 0,17, y 
finalmente, los desinfectantes D4 y D3, arrojan resultados de 0,8, y de 0,93 
respectivamente. De forma general, los desinfectantes D1 y D2 evidencian una 
acción desinfectante moderada de Candida albicans, y una capacidad casi nula de 
desinfección del resto de microorganismos analizados. 
 
 El estudio realizado refleja que el tiempo de contacto mínimo necesario, para el 
desinfectante D3 y D4, sea efectivo en cuanto a la actividad germicida frente a las 
cepas Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC 13311, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 
Escherichia coli ATCC 35218   y Candida albicans ATCC 10231, fue de 1 minuto, 
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mientras que los desinfectantes restantes, no lograron eliminar las bacterias ni en 10 
minutos, siendo este el tiempo máximo considerado para el presente estudio. 
 
 La dilución mínima necesaria, en la que la actividad germicida de los desinfectantes 
fue efectiva,  a partir de inóculos correspondientes a la escala de MacFarland, frente 
las cepas Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC 13311, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 
Escherichia coli ATCC 35218 y Cándida albicans ATCC 10231 2, resultó ser la 
combinación de 11,25 ml de agua destilada y 3,75 ml de desinfectante, es decir, el 
25% de dilución. 
 
 Los factores determinantes que influyen en la capacidad de desinfección del 
producto, maximizándola son: la temperatura, cuando ésta alcanza los 36°C, y en un 
tiempo de 24 horas. 
 
 La cepa que resulta más fácil de eliminar es el microorganismo Staphylococcus 
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4.1. Análisis Estadístico 
 
Las distintas tablas para dicho análisis se pueden visualizar desde el Anexo N°. 12, hasta el 
Anexo N° 56.  
 
El análisis sobre la capacidad de desinfección de productos desinfectantes demuestra que, el 
tiempo de exposición al desinfectante, la dilución del mismo, y el microorganismo a eliminar 
no constituyen factores determinantes de la capacidad de desinfección.  
 
La marca del desinfectante fue por mucho, el factor con mayor influencia en la capacidad de 
desinfección (ACM, r = 0,73).  
 
Las diferentes marcas mostraron variaciones significativas en cuanto al nivel de efectividad 
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Figura N°. 2. Centroides de las medidas discriminantes de los casos  
 
 
                             
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
En la  Figura N° 2 de los Centroides de las medidas discriminantes de los casos por variable 
en el análisis de correspondencias múltiple entre la capacidad de desinfección, marca de 
desinfectante, tiempo de exposición al desinfectante, dilución del desinfectante, y 
microorganismo, muestra la relación de cada uno de las categorías de las variables, 
representados por los puntos.  
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La posición de los puntos depende de la dirección y magnitud de los vectores de las medidas 
discriminantes por variables (Figura N°. 2).  El vector de la variable desinfección se alinea 
perfectamente al eje X.  
 
En la figura anterior el punto de la categoría “desinfección” se sitúa al extremo positivo del 
eje X, es decir, en el primer cuadrante, y el punto de la categoría “crecimiento de organismos” 
al extremo negativo del eje (tercer cuadrante del plano cartesiano).  
 
Razón por la cual, entre más se sitúa el punto de una categoría hacia el extremo positivo del 
eje X , más se relaciona este a la categoría “desinfección”, y de forma inversa, refleja la 
categoría “crecimiento de microorganismos”. 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
 
Análisis específicos sobre cada marca de desinfectante, revelaron relaciones variadas sobre 
el comportamiento del producto en cuanto a su poder desinfectante, en función de las diferentes 
variables. La identidad del microorganismo constituye un factor determinante, en cuanto a la 
capacidad desinfectante de desinfectantes de las marcas D1  (ACM, r = 0,516), D2 (ACM, r = 
0,543), y D4 (ACM, r = 0,761). En general, los desinfectantes D1 y D2 tienen acción 
desinfectante moderada de C. albicans, y una capacidad casi nula de desinfección del resto de 
microorganismos analizados, tal como se puede ver en la Figura 3. Respecto a los desinfectantes 
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D4, poseen una alta efectividad ante todos los microorganismos analizados, con excepción de 
P. aeruginosa. 
 
Figura N°. 4. Efectividad de desinfección de los diferentes aromas de las marcas con el código 
asignado D1, D2, D3, D4 Y D5. 
 
 
                    
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 




En general, los diferentes aromas de los desinfectantes de cada marca no reflejan diferencias 
en cuanto al poder de desinfección, con excepción de los desinfectantes D5 (ACM, r=0,481). 
 
Figura N°. 5. Efectividad de desinfectantes de diferentes marcas en función del tiempo de 




Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Los desinfectantes de las marcas D1 (ACM, r = 0,255), D2 (ACM, r = 0,206), D4 (ACM, 
r=0,156), y D3 (ACM, r=0,227) presentaron una ligera relación con el tiempo de exposición y 
la dilución, como factores determinantes de su poder desinfectante (Figura 5).  
 
Para todas las marcas existió un incremento en el poder de desinfección a mayores 
exposiciones. En el caso de los desinfectantes D1, D2, y D5, este incremento responde a una 
función lineal (D1, R2=0,99, P=0,007; D2, R2=0,99, P<0,001; D5, R2=0,99, P=0,004), mientras 
que en el caso de D4 y D3 responde a una función aproximada logarítmica (D4, R2=0,93, 
P=0,036; D3, R2=0,78, P=0,115). 
 




Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Si bien, en todas las marcas citadas, se refleja que, a menores diluciones se incrementan los 
niveles de efectividad de desinfección, efecto que, es muy reducido. 
  




En función de los resultados obtenidos de la presente investigación se puede concluir que:  
 
 La diferencia entre las cinco marcas de desinfectantes es significativa, más allá de las 
prácticas de desinfección y de los procedimientos recomendados por el fabricante de 
estos productos, se requiere el compromiso de parte de las autoridades, respecto a 
efectuar un control de los niveles de efectividad, para que éstos puedan salir al mercado, 
ya que, las personas confían en que los desinfectantes, cumplen la función de limpieza 
y desinfección dentro de sus hogares, haciendo caso a la etiqueta o papel indicado por 
el fabricante, sin embargo, resulta que la carga bacteriana de los objetos inanimados 
sigue presente. 
 
 Los productos antimicrobianos, oxidantes y fenólicos, denominados con los códigos D1, 
D2, D3, D4 y D5, son altamente efectivos pero, lamentablemente, sólo brindan 
protección por pocas horas luego de su aplicación. 
 
 Ninguna de las marcas de desinfectantes analizadas (D1, D2, D3, D4 Y D5), 
demostraron altos niveles de eficiencia o eficacia total (100%), al combatir los 
microorganismos como desinfectante anti-bacterial. 
 
 El microorganismo más resistentes o difíciles de eliminar, con la aplicación de las cinco 
marcas de desinfectantes analizadas,  resultó ser el  Pseudomonas aeruginosa. 
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 El microorganismo de fácil eliminación, con la aplicación de desinfectantes de uso 
doméstico, es el Staphylococcus aureus. 
 
 Los desinfectantes D1 y D2 tienen acción desinfectante moderada de Candida albicans, 
y una capacidad casi nula de desinfección del resto de microorganismos analizados. 
 
 El desinfectante D4 por otro lado, posee una alta efectividad ante casi todos los 
microorganismos analizados, con excepción  Pseudomonas aeruginosa. 
 
 El análisis sobre la capacidad de desinfección de productos desinfectantes, demostró que 
el tiempo de exposición al desinfectante, la dilución del mismo, y el microorganismo a 
eliminar, no son factores determinantes a nivel global de la capacidad de desinfección. 
 
 La marca del desinfectante fue por mucho, el factor con más influencia en la capacidad 
de desinfección, lo cual,  hace énfasis a la frase tan conocida y utilizada de “precio-
calidad”. 
 
 Las diferentes marcas muestran una variación significativa, en cuanto al nivel de 
efectividad de desinfección: el desinfectante de la marca 1, categorizado como D1, 
presenta la menor probabilidad de desinfección con un  0.11 u 11%, mientras que, D2 y 
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D5 muestran una probabilidad de 0.17, D4 de 0,8, y finalmente D3 con la mayor 
probabilidad de desinfección 0,93 o 93%. 
 
 Todas las marcas con menores diluciones, incrementaron la efectividad de desinfección. 
  




Debido a las exigencias de estudios de confidencialidad, se categorizan las cinco marcas de 
desinfectantes, con los códigos D1, D2, D3, D4 Y D5. Sin embargo, se emiten las siguientes 
recomendaciones a considerar: 
 
 Las empresas encargadas de la fabricación de este tipo de productos desinfectantes, 
deberían emitir, al margen de las indicaciones de uso y recomendaciones del caso,  los 
niveles de desinfección, de forma clara, precisa y real, señalando frente a que 
microorganismos  han sido testeados, y con el fin de poder implementar un plan de 
mejora, para garantizar un desempeño verdadero. En cuanto al uso de desinfectantes, 
aconseja  no diluir estos productos durante el proceso de limpieza y dejarlos actuar el 
tiempo establecido por el  fabricante. 
 
 Organismos estatales, encargados de efectuar un control adecuado, que certifique los 
niveles de calidad de este tipo los productos, deberían comprobar que las 
especificaciones emitidas en las etiquetas  de éstos, sean reales, respecto a: la verdadera 
capacidad de desinfección, datos de uso como tiempo de exposición y concentraciones 
al cual, el desinfectante es efectivo. 
 
 Este análisis permite evidenciar que, el tiempo de exposición y la concentración del 
desinfectante, constituyen factores de gran importancia para combatir los tipos de 
microorganismos analizados, en virtud de lo cual, se deben promover hábitos de espera 
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para que el producto actúe correctamente en el área que se desee desinfectar, ya que de 
esto depende el adecuado desempeño del producto.  
 
 Una realidad que se ha podido notar es que,  un objeto sin la adecuada limpieza podría 
tener un comportamiento vector de gérmenes patógenos, siendo necesario y urgente la 
aplicación de un control, por parte de las autoridades pertinentes, para que establezcan 
y certifiquen el nivel de protección de cada producto que se oferta en el mercado. 
 
 La disminución y éxito de la carga bacteriana dentro de los hogares, generalmente no 
obedece a las indicaciones del fabricante, ya que éstas carecen de un control que 
certifique lo anunciado, sin embargo, existen ciertos productos de limpieza que se 
relaciona con los niveles de calidad del productos de limpieza, y se complementa con 
frecuencia de aplicación de los mismos. A pesar de que una amplia gama de productos 
de limpieza se ofertan en tiendas y supermercados del país y estos son usados libremente 
por las familias ecuatorianas, se ha evidenciado que, no siempre los desinfectantes 
realizan su cometido de contrarrestar los gérmenes patógenos.  Los organismos y 
autoridades  pertinentes al tema sanitario en Ecuador, deberían velar por la certificación 
de las bondades ofrecidas por el fabricante y en caso de incumplimiento, evitar que 
dichos productos salgan al mercado, puesto que, se trata de meras propagandas, sin 
llegar al verdadero beneficio que oferta el producto, ni la seguridad antibacteriana que 
merece la comunidad, ante lo cual, es imprescindible que se realicen acciones al 
respecto, debido a la sensibilidad de la ciudadanía con los gérmenes patógenos y su 
consecuencias que se plasman en diversas enfermedades. 
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Anexo N°. 1. Tabla de números aleatorios 
 
 
             Fuente: (Dubowsky, 2011) 
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Anexo N°. 2. Certificado de autenticidad del microorganismo Escherichia coli ATCC 
35218. (Cepa # 1)  
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez Ustedes no lo elaboraron esto es sacado de alguna fuente deben 
poner la bibliografía de todas quitar 
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Certificado de autenticidad del microorganismo Escherichia coli, ATCC 35218 
(REVERSO) 
 
        Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 3. Certificado de autenticidad del microorganismo Pseudomonas aeruginosa, 
ATCC 27853 (ANVERSO) 
 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Certificado de autenticidad del microorganismo Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853 
(REVERSO) 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 4. Certificado de autenticidad del microorganismo Staphylococcus aureus 




Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Certificado de autenticidad del microorganismo Staphylococcus aureus ATCC 25923 
(REVERSO) 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 5. Certificado de autenticidad del microorganismo Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar Typhimurium, ATCC 13311. (ANVERSO) 
 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Certificado de autenticidad del microorganismo Salmonella enterica subsp. enterica 
serovar Typhimurium, ATCC 13311. (REVERSO) 
 
          Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Certificado de autenticidad del microorganismo Candida albicans, ATCC 10231 
(REVERSO) 
 
        Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 8. Calibración de las pipetas 
 
             
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 




Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 9: Registro de Control de Temperatura de la Incubadora 
 
Equipo: MEMMERT 
Laboratorio: Docencia de laboratorio de microbiología #2 


























































































































































Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERARUTA DE LA INCUBADORA 
 
Equipo: ECASA 
Laboratorio: Docencia de laboratorio de microbiología #2 
Temperatura Óptima: 7 oC (+- 2 oC) 
 









03-FEB-2014 8:15 AM 7 oC P.CH/C.S 
04-FEB-2014 8:05 AM 6 oC P.CH/C.S 
05-FEB-2014 8:09 AM 6 oC P.CH/C.S 
06-FEB-2014 8:01 AM 7 oC P.CH/C.S 
07-FEB-2014 8:04 AM 7 oC P.CH/C.S 
10-FEB-2014 8:06 AM 7 oC P.CH/C.S 
11-FEB-2014 8:12 AM 8 oC P.CH/C.S 
12-FEB-2014 8:19 AM 8 oC P.CH/C.S 
13-FEB-2014 8:12 AM 7 oC P.CH/C.S 
14-FEB-2014 8:02 AM 7 oC P.CH/C.S 
17-FEB-2014 8:03 AM 8 oC P.CH/C.S 
18-FEB-2014 8:17 AM 7 oC P.CH/C.S 
19-FEB-2014 8:15 AM 7 oC P.CH/C.S 
20-FEB-2014 8:13 AM 8 oC P.CH/C.S 
21-FEB-2014 8:11 AM 7 oC P.CH/C.S 
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24-FEB-2014 8:01 AM 8 oC P.CH/C.S 
25-FEB-2014 8:00 AM 8 oC P.CH/C.S 
26-FEB-2014 8:06 AM 8 oC P.CH/C.S 
27-FEB-2014 8:07 AM 7 oC P.CH/C.S 
28-FEB-2014 8:03 AM 8 oC P.CH/C.S 
03-MAR-2014 8:16 AM 7 oC P.CH/C.S 
04-MAR-2014 8:12 AM 7 oC P.CH/C.S 
05-MAR-2014 8:40 AM 6 oC P.CH/C.S 
06-MAR-2014 8:01 AM 6 oC P.CH/C.S 
07-MAR-2014 8:13 AM 7 oC P.CH/C.S 
10-MAR-2014 8:15 AM 7 oC P.CH/C.S 
11-MAR-2014 8:16 AM 7 oC P.CH/C.S 
12-MAR-2014 8:00 AM 8 oC P.CH/C.S 
13-MAR-2014 8:04 AM 8 oC P.CH/C.S 
14-MAR-2014 8:02 AM 8 oC P.CH/C.S 
17-MAR-2014 8:21 AM 7 oC P.CH/C.S 
18-MAR-2014 8:20 AM 6 oC P.CH/C.S 
19-MAR-2014 8:09 AM 8 oC P.CH/C.S 
20-MAR-2014 8:07 AM 8oC P.CH/C.S 
21-MAR-2014 8:00 AM 7 oC P.CH/C.S 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
 
Medidas discriminantes de las variables del análisis de correspondencias múltiple entre la 
capacidad de desinfección, marca de desinfectante, tiempo de exposición al desinfectante, 
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Anexo N°. 12. Desinfectante # 1 D1- V: 02/2015 - L: 3283C0601A 
 
DESINFECTANTE # 1 
 
D1 
V: 02/2015  
L: 3283C0601A 
 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +*  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + -  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + - 
5 + + - -  5 + + + -  5 + + + - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 13.  Desinfectante # 2 D5 - V: 30/10/15 - L: 463629 
 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 - - - -  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + - 
5 + + + +  5 + + + +  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 14. Desinfectante # 3 D3 - V: 07/15 - L: 3191C0101A 
 
 
DESINFECTANTE # 3 
 
D3 
V: 07/2015  
L: 3191C0101A 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 + - +* -  1 + + + - 
2 + + - -  2 + - +* -  2 + - + - 
3 - - - -  3 - - - -  3 + + - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 +* - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 15. Desinfectante #4 D4 - V: 11/09/13- L: 3102112 
 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - +* - 
2 - - - -  2 +* +* - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 + - - -  4 - +* - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 + - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 16. Desinfectante #5 D5 - V: 14/06/13 - L: L04 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + +* -  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + -  3 + + + +*  3 + + + + 
4 + + + +*  4 + + + +  4 + + + + 
5 - - - -  5 - - - -  5 + + - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 17. Desinfectante # 6 D5 - V: Oct/2015 - L: 130614 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 - - - -  2 + - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 +* - +* - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 + + + -  5 + + + - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 18. Desinfectante # 7 D1 - V: 03/2015 - L: 3614B0106A 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + +* + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + - 
4 + + + -  4 + + + +  4 + + + - 
5 - - - -  5 + + - -  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 19. Desinfectante # 8 D1 - V: 07/2015 - L: 3619B1414A 
 






CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + -  4 + + + -  4 + + + + 
5 - - - -  5 + + + -  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 20. Desinfectante # 9 D4 - V: 11/11/2015 - L: 3641011 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 + + + +  2 + + + +*  2 + + + - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 + - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 21. Desinfectante # 10 D3 - V: JUN/2015 - L: 1412111 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 +* - - -  1 - - - - 
2 - - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 +* - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 22.  Desinfectante # 11 D3 - V: MAR/2015 - L: 1114016 
 






                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 - - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 +* - - -  4 +* - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 23. Desinfectante # 12 D3 - V: DIC/2015 - L: 131016 
 
DESINFECTANTE # 12 
 
D3 
V: DIC/2015  
L: 131016 
 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 - - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
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Anexo N°. 24. Desinfectante # 13 D4 - V: 07/10/2015 - L: 3281002 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - + - -  1 + - - - 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 - - - -  3 - - - -  3 + - - - 
4 - - - -  4 + - - -  4 + + - - 
5 + - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 25. Desinfectante # 14 D2 - V: 08/03/2015 - L: L02 
 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 + - - -  1 + + - - 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + -  3 + + + -  3 + + + + 
4 + + - -  4 + + - -  4 + + - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 + + +* - 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 26. Desinfectante # 15 D5 - V: 17/10/2015 - L: 523622 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 - - - -  3 - - - -  3 + + - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 + - - - 
5 + + + +  5 + + + +  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 27. Desinfectante # 16 D3 - V: OCT/2015 - L: 1310113 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 - - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 28. Desinfectante # 17 D4 - V: 08/10/2015 - L: 3281002 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 29. Desinfectante # 18 D1 - V: 08/2015 - L: 3226C0103A 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + -  4 + + + -  4 + + + - 
5 - - - -  5 + + - -  5 + + - - 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 30.  Desinfectante # 19 D1 - V: 07/2015 - L: 3191C0101A 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + -  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +*  3 + + + +*  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 - - - -  5 + + - -  5 + + + - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 31. Desinfectante # 20 D1 - V: 02/2015 - L: 3161B0504A 
 






CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +*  4 + + + +  4 + + + + 
5 + - - -  5 + + + -  5 + + + + 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 32. Desinfectante # 21 D4 - V: 04/10/15 - L: 29921403 
 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 + + + -  2 + + + -  2 + + + +* 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 +* - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 33. Desinfectante # 22 D3 - V: NOV/2015 - L: 1211032 
 
 
DESINFECTANTE # 22 
 
D3  
V: NOV 2015 
L: 1211032 
                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 +* - - -  1 + + - - 
2 +* - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 +* - - -  4 + - - -  4 + - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 34. Desinfectante # 23 D3 - V: OCT/2015 - L: 1310113 
 
DESINFECTANTE # 23 
 
D3  
V: OCT 2015 
L: 1310113 
 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 - - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 +* - - -  4 +* - - -  4 + +* - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 35. Desinfectante # 24 D5 - V: 26/09/14 - L: 504936 
 





Cuadro No 1                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + - -  2 + + + -  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 + + + -  5 + + + +  5 + + + + 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 36. Desinfectante # 25 D2 - V: 09/12/12 - L: L08 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + -  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + -  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + -  4 + + + +  4 + + + + 
5 - - - -  5 - - - -  5 + + +* - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 37. Desinfectante # 26 D3 - V: FEB/2016 - L: 1402097 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 - - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
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Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 38. Desinfectante # 27 D4 - V: 11/12/2014 - L: 2346001 
 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 + + + +  2 + + +* -  2 + - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 + - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 +* - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 39. Desinfectante # 28 D5 - V: 07/02/2015 - L: 702946 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
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5 + + + +  5 + + + +  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 40. Desinfectante # 29 D5 - V: 30/01/15 - L: 702829 
 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 + + + +  5 + + + +  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 41. Desinfectante # 30 D2 - V: 17/08/13 - L: H04 
 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
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3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 + + - -  5 + + + -  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 42. Desinfectante # 31 D5 - V: 04/02/15 - L: 702889 
 
 





Cuadro No 2                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 + + + +  5 + + + +  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 43. Desinfectante # 32 D3 - V: 12/12/14 - L: 247001 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
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1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 - - - -  3 - - - -  3 + + - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 + - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 44. Desinfectante # 33 D3 - V: NOV/2015 - L: 1311032 
 
DESINFECTANTE # 33 
 
D3  
V: NOV 2015 
L: 1311032 
                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 + + - - 
2 - - + +  2 - - - -  2 - - - + 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
 
Anexo N°. 45. Desinfectante # 34 D2 - V: 081425 - L: D01 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
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CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + -  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 - - - -  5 + + + +  5 + +* - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 46. Desinfectante # 35 D3 - V: ENE/2016 - L: 1712431 
 
DESINFECTANTE # 35 
 
D3  
V: ENE 2016 
L: 1712431 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 + - - - 
2 - - - -  2 + - - -  2 + +* - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 47. Desinfectante # 36 D5 - V: 31/09/15 - L: 603636 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
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CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +*  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + +* -  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 + + - -  5 + + + +  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 48. Desinfectante # 37  D5 - V: 13/03/15 - L: 5453939 
 







CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3  
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'  
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + +  
2 + + + -  2 + + + +  2 + + + +  
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + +  
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + +  
5 + + + +*  5 + + + +  5 + + + +  
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
 
Anexo N°. 49. Desinfectante # 38 D2 - V: 09/11/12 - L: L08 
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L: L08 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + -  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 + - - -  5 + + + +  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 50. Desinfectante # 39 D4 - V: 10/11/2014 - L: 26911 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 + + + +*  2 + + - -  2 + + + + 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 + - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 51. Desinfectante # 40 D3 - V: MAR/2016 - L: 1613036 
 
DESINFECTANTE # 40 
 
D3  
V: MAR 2016 
L: 1613036 
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CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 + - - - 
2 - - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 - - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
Anexo N°. 52. Desinfectante # 41 D3 - V: 12/09/14 - L: 504936 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 - - - -  1 - - - -  1 - - - - 
2 - - - -  2 - - - -  2 - - - - 
3 - - - -  3 - - - -  3 - - - - 
4 - - - -  4 - - - -  4 - - - - 
5 - - - -  5 - - - -  5 +* - - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 53. Desinfectante # 42 D1 - V: 09/15//2014 - L: 3225CA094B 
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L: 3225CA094B 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 + + - -  5 + + - -  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 54. Desinfectante # 43 D2 - V: 160914 - L: F08 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 - - - -  5 +* - - -  5 + + + - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 55. Desinfectante # 44 D3 - V: 170467 - L: H09 
 
DESINFECTANTE # 44 
 





CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +*  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 - - - -  5 - - - -  5 + +* - - 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
Anexo N°. 56. Desinfectante # 45 D1 - V: 07/02/2015 - L: 2436B469C 
 
 





                 
CONCENTRACIÓN 1  CONCENTRACIÓN 2  CONCENTRACIÓN 3 
CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO  CEPAS TIEMPO 
  1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10'    1' 2' 5' 10' 
1 + + + +  1 + + + +  1 + + + + 
2 + + + +  2 + + + +  2 + + + + 
3 + + + +  3 + + + +  3 + + + + 
4 + + + +  4 + + + +  4 + + + + 
5 + +* - -  5 + + + -  5 + + + + 
 
Elaborado por: Paúl Chávez y Carlos Sánchez 
 
 
